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Sistem informasi geografis adalah teknologi informasi tentang 
geografis.Sistem informasi geogrfis atau biasa di sebut GIS banyak di manfaatkan 
banyak pihak untuk membantu proses pekerjaan atau pun perjalanan . Seiring 
perkembangan teknologi sistem informasi geografis sudah merabah ke dunia 
medis , dengan cara menunjukan route rumah sakit , puskesmas , maupun 
apotek.Dengan mengunakan konsep Sistem Informasi bisa di bangun suatu sistem 
yang dapat mencari rute , salah satu teknologi nya adalah Google Maps (Lars dan 
Jens Eilstrup Rasmussen 2004) 
Sistem Informasi Geografis di bangun dengan melakukan penlitian data-
data puskesmas yang ada di Yogyakarta . fiture yang di tampilkan pada aplikasi 
ini adalah detail puskesmas , dengan menampilkan detail puskesmas masyarakat 
bisa terbantu untuk melakukan pencarian puskesmas berdasarkan kategori layanan 
kesehatan ( kartu layanan kesehatan) serta juga member rute kepada penguna 
dengan catatan aplikasi ini harus di jalankan secara online  
Agar tampilan lebih friendly maka di aplikasi ini di bangun dengan 
bootstrap , agar user atau penguna dapat membuka melalu handphone tanpa perlu 
susah payah membuka notebook atau komputer . 
 
Kata kunci:  
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